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UVOD
U zadnjih dvadeset godina pisci radova o 
upravljanju (menadžmentu), teoriji organizacije 
i kognitivnim znanostima dosta pišu i istražuju 
pojavu organizacijske kulture (organisational 
culture); (npr. Robbins, 2001., Schein, 1992., 
Handy, 1979., Deal, Kennedy, 1982., Ansoff, 
1981., Cameron,  Quinn, 1999., Morgan, 1997. 
i dr.), posebno u vezi s kakvoćom poslovanja 
uspješnih poduzeća i drugih organizacija. O or-
ganizacijskoj kulturi se doduše pisalo i ranije, 
no nije se činila značajnom. Kultura je u širem 
smislu sve ono što je stvorilo ljudsko društvo fi-
zičkim i umnim radom ljudi. Postoje materijal-
na (sredstva za rad i ostala materijalna dobra) i 
nematerijalna kultura (to je skup dostignutih vri-
jednosti ljudskog društva); (Kralj, 2001.). Iz na-
šega kuta gledanja kultura se može izjednačiti s 
razvijenošću okoline pojedinca u kojoj djeluje 
poduzeće ili druga organizacija. Organizacijska 
kultura definira se prilično nejedinstveno. Bilo-
Ključne riječi: anketa, etika, proizvodno poduzeće, organizacijska kultura, program rada, stanje, 
sigurnost i zdravlje na radu, kultura sigurnosti, vrijednosti
SAŽETAK: Organizacijska kultura značajno utječe na kakvoću rada u poduzećima i drugim 
organizacijama, stoga je njezino planiranje i prihvaćanje suvremen i općenito priznat način 
osiguranja sigurnosti i zdravlja na radu. Za uvođenje politike i strategije sigurnosti i zdravlja na 
radu u organizaciji korisno je prepoznati i uvažavati kulturu sigurnosti, kao jedan od ishodišnih 
čimbenika za uspješno postizanje ciljeva. U tu svrhu provedeno je teoretsko i empirijsko istra-
živanje o kulturi sigurnosti. Teoretski cilj istraživanja postignut je analizom relevantne strane i 
domaće stručne literature iz područja opće kulture i kulture sigurnosti i njezinih sastavnih dije-
lova kao što su npr. vrijednosti, etika, navike itd. U empirijskom (praktičnom) dijelu istraživanja 
primijenili smo metodu anketiranja za prikupljanje kvantitativnih podataka. Anketa je obuhva-
ćala istraživanje na područjima integralnog upravljanja (menadžmenta), vrijednosti i načela, 
razvoja i izobrazbe zaposlenih, rukovođenja i učinkovitosti rukovođenja te inovacija i pobolj-
šanja. Uzorak je obuhvatio sve zaposlene, tj. 159 članova poduzeća. Iz odgovora anketiranih 
suradnika utvrđeno je da je odnos spram sigurnog i zdravog rada na visokoj razini, pa je posto-
tak pozitivnih odgovora u poduzeću u prosjeku 84%, a negativnih je odgovora u prosjeku 6%. 
Predložen je model čimbenika koji valja razvijati u smjeru daljeg poboljšanja kulture sigurnosti 
u poduzeću. Ono što je utvrđeno bit će korisno pomagalo za sve one koji smatraju da kulturu 
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ša (Tič, Strašek, 2004.) i društvene odgovornosti 
(Strašek, 2002.). 
Odgovarajuća razina kulture sigurnosti u 
radnoj je okolini, po Molanovi (2003.,), temelj 
koji dugoročno osigurava veću učinkovitost rada 
sustava, zaštitu okoliša i zdravlja radnika. Često 
se svaka investicija u sigurnost smatra nepotreb-
nim troškom. Sve što je namijenjeno osiguranju 
raspoloživosti radnika je nepotrebna smetnja. 
Posebno je iz tog kuta gledanja zanimljiva tvrd-
nja Eckenfeldera (1996.) o tome da se djelova-
nje sigurnosti i zdravlja planira, uvodi, izvodi te 
kontrolira zato, jer je to »prava stvar« a ne zato 
što bi se možda uštedjela sredstva ili izbjegle 
teškoće pri nadzoru vladinih organizacija. Vrlo 
je slična definicija razlike između uspješnosti i 
učinkovitosti, gdje uspješnost znači raditi pra-
ve stvari a učinkovitost - raditi stvari pravilno. 
Vjerojatno nije potrebno dodatno pojašnjavati 
da suvremenoj okolini bolje odgovaraju organi-
zacije koje rade prave stvari pravilno (Drucker, 
1967., Kajzer, 1998.). 
Upravljanje, skrb i odgovornost za sigurnost i 
kulturu sigurnosti na radnom mjestu u bilo kojoj 
organizaciji zahtijevaju rukovodeće i poslovod-
ne radnike koji se moraju kako na individualnoj, 
tako i na kolektivnoj razini pobrinuti za osvije-
štenost i izobrazbu svih zaposlenih. Potrebni su 
dobri primjeri, senzibilno upravljanje, uporaba 
dokazanih elemenata kulture sigurnosti, kao 
što su norme sigurnosti, politika, zadaci, cilje-
vi, planovi itd. Najbolje je početi s napisanim 
postupcima, politikama i osposobljavanjem svih 
zaposlenih. Sigurnost je zajednička odgovornost 
i uključuje sve članove hijerarhijske ljestvice, a 
stvar je vodstva u tome da kulturu sigurnosti po-
diže na višu razinu (npr. Whitman, 2005.).
S naše točke gledanja, uz istraživanja kulture 
sigurnosti, vrijedno je spomenuti i istraživanja 
definiranja (Clark, 1999.), razvoja (Sorensena, 
2002.) i analize (Harvey et al., 2002., Cox et al., 
1998.) kulture sigurnosti, te Zoharja (2002.) o 
istraživanju utjecaja menadžerskih stilova uprav-
ljanja zaposlenima, bavljenja neposrednih ruko-
vodilaca sa sigurnošću, te prioritetima sigurnosti 
u organizaciji koje su bile idejna osnova za naše 
slavo (2007.) npr. piše da se kulturu može us-
porediti sa stablom. Korijeni su temeljne navike 
koje su ljudi usvojili i koje prelaze iz generacije 
u generaciju; deblo su vrijednosti, takva dobra, 
koja obuhvaćaju usvojene temeljne oblike; po-
javni oblici su pak vanjski dijelovi stabla.
Tavčar (2002.) navodi da je organizacijska 
kultura npr. zbir simbola, obreda, mitologija, 
ideja, sustav vrijednosti koji se ubrajaju u bitne 
čimbenike uspješnosti organizacije. O tome da 
su te vrijednosti ključne pri uspješnom poslova-
nju društva postoje mnoga istraživanja kojima je 
to bilo potvrđeno (npr. Peters, Waterman, 1982., 
Collins, Poras, 2000., Moos Kanter, 1989., Gol-
dsmith, Cluterbuck, 1984. itd.). 
Kralj je smatra jednom od ključnih sastavnih 
dijelova vođenja politike organizacije (2001.,), 
te je definira kao filozofiju organizacije i subkul-
ture suradnika. Politika organizacije nije ništa 
drugo do stvaralačko planiranje željenih ciljeva i 
načina za njihovo ostvarivanje (pri tome poštuju-
ći interese suradnika, rukovođenje i upravljanje). 
Za planiranje ciljeva i načina za njihovo ostva-
rivanje dobro se osloniti npr. na njihove vrijed-
nosti (među njima i na etiku), stajalištu prema 
ljudima i znanju, volji za sudjelovanjem itd. 
Budući da je kultura najtrajniji i najteže pro-
mjenjiv dio uspješnosti, valja je smatrati trajnim 
poticajem i instrumentom usmjeravanja u posti-
gnuću koristi i ciljeva na svim područjima dje-
lovanja u organizaciji. Za ostvarivanje strategije 
sigurnosti i zdravlja na radu u organizaciji npr. 
je razmatranje, planiranje, izvođenje i kontroli-
ranje kulture sigurnosti svakako jedna od širokih 
mogućnosti za njezino provođenje. Spoznaje o 
nužnosti poštovanja kulture sigurnosti, odnosno 
njezinih dijelova (vrijednosti i etike) počinju se 
već vrlo rano probijati u sam vrh organizacijske 
i sigurnosno-strukovne prakse u Republici Slove-
niji (Polak, 1986., 1988., Drusany, 1986., Gspan, 
1991., Horvat, 1991., Miš, 1991. i dr.), a kasnije 
nastavljaju (npr. Bilban, 2002., Molan, 2003., 
2007., Konrad 2000., 2006., Dodič Fikfak et al. 
2006. itd.), te bivaju još dodatno potaknute npr. 
uz pomoć uvođenja kakvoće (Markič, 1993.) po-
slovne izvrsnosti (Markič, 1999.), zaštite okoli-
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Za teoretski cilj istraživanja zadali smo si pre-
gled stručne literature na području kulture orga-
nizacije, a kao njezin sastavni dio prikaz kulture 
sigurnosti u organizaciji. Prikazat ćemo pregled 
osnovnih stajališta o kulturi organizacije i njezin 
utjecaj na uspješnost poslovanja. Na primjer, bu-
dući da postoje istraživanja o kulturi sigurnosti 
u Republici Sloveniji, sažet ćemo iz njih bitne 
zaključke. 
Empirijski dio istraživanja provjerit ćemo na 
temelju analize i interpretacije odgovora koje su 
zaposleni davali svake godine u dijelu anketnog 
upitnika ispitivanja zadovoljstva zaposlenih na 
razini cijele korporacije. Primijenili smo kvan-
titativnu tehniku zbrajanja podataka i informa-
cija kakvu primjenjuju Easterby-Smith, Thorpe i 
Lowe (2005.).
Uzorak 
U istraživanje, koje je bilo anonimno i pro-
vodi se unutar korporacije jedanput godišnje po 
čitavom svijetu od godine 2001., bili su uključe-
ni svi zaposleni suradnici. Opći podaci o zapo-
slenicima obuhvaćali su u istraživanju radni staž 
kod poslodavca, spol i područje rada. U zadnjem 
dijelu upitnika imali su anketirani mogućnost u 
25 ili manje riječi izložiti koja bi poboljšanja 
preporučili poduzeću, odnosno korporaciji kao 
cjelini. Za davanje odgovora na anketna pitanja 
trebali su približno 20 minuta. Upitnici su bili 
podijeljeni na sastancima radnih skupina na ko-
jima je zaposlenicima bio pojašnjen način i vri-
jeme na raspolaganju za ispunjenje upitnika, pri 
čemu je bila istaknuta anonimnost ankete i mo-
gućnost neodgovaranja na ona pitanja za koje 
zaposlenici misle da nemaju dovoljno informa-
cija. Analizu i interpretaciju rezultata provelo je 
neovisno strano poduzeće. 
Upitnik je bio sastavljen od 86 pitanja zatvo-
renog tipa i od jednog pitanja otvorenog tipa. 
Obuhvaćao je sljedeća područja istraživanja:
IMS – integrirani menadžment sustava • 
korporacije, održivost (sustainability) 
vrijednosti i načela (Values and Princi-• 
istraživanje o prepoznavanju učinkovitosti djelo-
vanja sigurnosti i zdravlja na rad u proizvodnom 
poduzeću. 
METODOLOGIJA 
 Svrha istraživanja 
Radna okolina je jedna od naših najvažni-
jih životnih okolina gdje na sigurnost i zdravlje 
međusobno djeluju različiti komplementarni 
čimbenici, kao npr. organiziranost rada, radni 
uvjeti, međuljudski odnosi, te čimbenici radne 
okoline, tehnologija itd. Budući da radnici proži-
ve na radu barem trećinu svojeg životnog vijeka, 
odgovarajuća razina kvalitete radne okoline rad-
nika je razlog za njezino sustavno i sistematičko 
istraživanje.
U međunarodnom proizvodnom poduzeću, u 
kojem se dulje vrijeme provode sustavni pristupi 
sa ciljem sigurnog i zdravog rada, uz posljedič-
no smanjenje broja ozljeda na radu, željeli smo 
istraživanjem dobiti dublji uvid u to kako su ti 
sustavni pristupi prihvaćeni među zaposlenima, 
kako bismo i mi mogli poboljšati već dosegnute 
rezultate. Svrha istraživanja bila je dobiti podatke 
i informacije o prepoznavanju kulture sigurno-
sti i zdravlja na radu u proizvodnom poduzeću. 
Pritom želimo proučiti i utvrditi ima li poslovnu 
vrijednost ulaganje poduzeća u okoliš, zdravlje 
i sigurnost, je li zdravlje i sigurnost prvi prioritet 
svih zaposlenih, kako visok prioritet ima okoliš, 
zdravlje i sigurnost, te je li u poduzeću skrb za 
okoliš od ključne važnosti.
Ciljevi istraživanja 
Cilj istraživanja je provjeriti je li sustavni pri-
stup prema sigurnom i zdravom radu nakon ne-
koliko godina aktivnog rada na području sigur-
nog i zdravog rada na svim razinama poduzeća 
donio željene rezultate i je li kultura sigurnosti u 
poduzeću zadovoljavajuća u usporedbi s cjelo-
kupnom korporacijom od cca 65.000 zaposlenih 
u čitavom svijetu. 
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Rezultat je zavidan, no može se vrlo brzo 
poništiti ako siguran i zdrav rad ne postane dio 
opće kulture u organizaciji i načina rada i života 
svih zaposlenih na radu. 
U nastavku će biti predstavljeni opći podaci 
o anketiranima u našem poduzeću i odgovori na 
ona pitanja koja su bila sadržana u istraživanju 
iz područja sigurnosti, zdravlja i ekologije (dalje 
u tekstu: SZE). Svi se podaci odnose na 2005. 
godinu.
Opći podaci o anketiranima
Više od polovine svih zaposlenih u poduzeću 
je od 5 do 10 godina, slijede oni s manje od 5 do 
2 godine i oni s više od 10 i manje od 20 godina, 
najmanje je novozaposlenih, odnosno onih koji 
su u poduzeću manje od dvije godine, te onih s 
više od 20 godina radnog staža.
Slika 1. Radni staž anketiranih u poduzeću
Figure 1. Length of employment of the surveyed group 
in the company 
Slika 2. Prikaz broja anketiranih po spolu 
Figure 2. Sex structure of the persons included               
in the survey   
ples), odlučivanje i poslovna strategija 
(Decision Making and Business Strategy), 
komunikacija (Communication) 
razvoj i izobrazba zaposlenih (Employee • 
Development and Training) 
rukovođenje (vodstvo, vođenje) i učinko-• 
vitost upravljanja (Leadership and Mgmt 
Effectiveness), upravljanje poslovnim re-
zultatima (Performance Management), za-
dovoljstvo poslom (Job Satisfaction) 
inovacije i poboljšanja (Innovation and • 
Improvement), kakvoća i usluge kupcima 
(Quality and Customer Service), plaće/
nagrade (Rewards) i privrženost (odanost) 
zaposlenika (Commitment).
Ljestvica ocjenjivanja bila je Likertova (pet 
stupnjeva) koja je obuhvaćala sljedeće tvrdnje: u 
potpunosti se slažem, slažem se, nemam mišlje-
nje, ne slažem se, nikako se ne slažem.
Budući da je populacija bila mala (manje od 
500), dostavili smo upitnik za ispitivanje (kao 
uzorku) svim zaposlenima u poduzeću. Sudman 
(1976.) navodi tablicu za određivanje tipičnih 
veličina uzoraka koje su uobičajene za istraživa-
nja anketama. Kada je broj anketiranih podsku-
pina malen ili ih nema, kod istraživanja organi-
zacije ili institucija dovoljan je uzorak od 50 do 
200 jedinica.
Od 159 razdijeljenih upitnika svim članovi-
ma obrađivanog poduzeća godine 2005., dobi-
li smo 98 ispunjenih upitnika, odnosno 61,6% 
što zadovoljava referentno mišljenje anketirane 
populacije o kulturi sigurnosti i zdravlja (Flere, 
2000.).
REZULTATI 
Cilj, koji si je poduzeće postavilo, bio je da 
ne bude niti jedne nesreće na radu. Od godine 
2001., kada je bilo 19 nesreća na radu, podu-
zeće bilježi konstantan pad broja nesreća – po 
jedna nesreća u godinama 2005. i 2006., te kao 
posljedicu - pad broja izgubljenih dana zbog ne-
sreća na radu.
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klonjenosti slično se, kao kod tvrdnje br. 1, po-
većava s godinama radnog staža. Prema spolu, s 
navedenom se tvrdnjom slaže većina žena (89%) 
i nešto manje muškaraca (74%).
 Da u poduzeću okoliš, zdravlje i sigurnost 
imaju visoki prioritet slaže se 92% upitanih u 
poduzeću i kod te je tvrdnje rezultat u poduze-
ću bolji za 8% u usporedbi sa čitavom korpora-
cijom. Trend naklonjenosti, odnosno slaganje s 
tvrdnjom prema godinama radnog staža nastav-
lja se i kod ove tvrdnje. Slično kao kod prethod-
nih tvrdnji, s tom se tvrdnjom slaže 2% više žena 
od muškaraca.
Kod četvrte tvrdnje slijedi manji obrat. Re-
zultat slaganja s tvrdnjom da je u poduzeću skrb 
za okoliš od ključne važnosti u korporaciji je, 
kao cjelini, za 5% viši nego u našem poduzeću, 
a za 4% je u našem poduzeću više onih koji se s 
tom tvrdnjom ne slažu.
Isto tako primjećujemo obrat u vezi s nave-
denom tvrdnjom s obzirom na duljinu radnog 
staža. Kao kod prve tri tvrdnje, slaganje s tvrd-
njom da je skrb za okoliš od ključnog značenja 
raste s godinama radnog staža. No, kod onih 
koji su u poduzeću 20 godina i više, naglo pada 
naklonost, odnosno slaganje s navedenom tvrd-
njom. Usporedba rezultata prema spolu i ovaj 
put iskazuje manju razliku u smislu većeg po-
stotka slaganja žena s tom tvrdnjom.
Kod sve je četiri tvrdnje postotak pozitivnih 
odgovora u našem poduzeću u prosjeku 84%, a 
negativnih je odgovora u prosjeku 6%. Kod prve 
je tri tvrdnje postotak pozitivnih odgovora viši 
od postotka pozitivnih odgovora u korporaciji. 
Zanimalo nas je kakvi su rezultati u području 
sigurnosti, zdravlja i okoliša bili ranijih godina. 
Slika 3. Prikaz broja anketiranih prema području rada
Figure 3. Sample structure by field of work 
Među anketiranima bilo je dva puta više 
muškaraca od žena koje su bile zadovoljnije i 
naklonjenije navedenim tvrdnjama od muškara-
ca, što je vidljivo iz rezultata u nastavku. S obzi-
rom na područje rada prevladava proizvodnja, 
slijedi održavanje, logistika, financije, projekti, 
ljudski resursi, razvoj/tehnologija, SZE i ostalo. 
Ako usporedimo naše poduzeće s korporaci-
jom, 17% je više naklonjenih, odnosno onih koji 
se slažu s tvrdnjom da ulaganja poduzeća u oko-
liš, zdravlje i sigurnost imaju poslovnu vrijednost, 
a 5% je manje onih koji se s tom tvrdnjom ne 
slažu. S obzirom na radni staž lako je zaključiti da 
slaganje s navedenom tvrdnjom raste s godinama 
radnog staža u poduzeću. Po spolu nema većih 
odstupanja, za 3% su više naklonjene, odnosno s 
tom se tvrdnjom slaže više žena.
I kod tvrdnje br. 2 je postotak naklonjenih 
viši u usporedbi s korporacijom i isto je tako niži 
postotak nenaklonjenih, odnosno onih koji sma-
traju da sigurnost i zdravlje u njihovom kolektivu 
nisu prvi prioriteti svih zaposlenih. Postotak na-
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N Nak. Nev. Nenak.
Korporacija 32.292 72 20 8
Naše poduzeće 91 89 8 3
S obzirom na radni 
staž u poduzeću
Manje od dvije god. 
u org.
5 80 20
2 god. do manje od 
5 god.
12 75 17 8
5 god. do manje od 
10 god.
50 90 6 4
10 god. do manje 
od 20 god.
8 100
20 god. ili više 8 100
S obzirom na spol
M 57 89 7 4





Korporacija 33.572 78 11 11
Naše poduzeće 94 80 13 7
S obzirom na radni 
staž u poduzeću
Manje od dvije god. 
u org.
5 40 40 20
2 god. do manje od 
5 god.
13 77 15 8
5 god. do manje od 
10 god.
51 80 10 10
10 god. do manje 
od 20 god.
10 90 10
20 god. i više 8 88 12
S obzirom na spol
M 57 74 14 12
Ž 28 89 11
Prva tvrdnja: Ulaganja poduzeća u okoliš, zdravlje i sigurnost, te u zajednicu imaju poslovnu vrijednost
Slika 4. Prikaz postotka naklonjenih, neutralnih i nenaklonjenih navedenoj tvrdnji (tvrdnja  br. 1)
Figure 4. Percentage of those in favour, neutral and not in favour of assertion 1
Druga tvrdnja: U mojem su kolektivu zdravlje i sigurnost prvi prioritet svih zaposlenih
Slika 5. Prikaz postotka naklonjenih, neutralnih i nenaklonjenih navedenoj tvrdnji (tvrdnja  br. 2)
Figure 5. Percentage of those in favour, neutral and not in favour of assertion 2
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N Nak. Ne zna Nenak.
Korporacija 32.542 84 11 5
Naše poduzeće 95 92 6 2
S obzirom na radni 
staž u poduzeću
Manje od dvije god. 
u org.
5 80 20
2 god. do manje od 
5 god.
13 85 15
5 god. do manje od 
10 god.
51 92 4 4
10 god. do manje 
od 20 god.
10 100
20 god. ili više 8 100
S obzirom na spol
M 56 91 5 4
Ž 29 93 7
Treća tvrdnja: U poduzeću imaju okoliš, zdravlje i sigurnost visoki prioritet
Slika 6. Prikaz postotka naklonjenih, neutralnih i nenaklonjenih navedenoj tvrdnji (tvrdnja  br. 3)
Figure 6. Percentage of those in favour, neutral and not in favour of assertion 3
N Nak. Ne zna Nenak.
Korporacija 32.795 81 12 7
Naše poduzeće 88 76 13 11
S obzirom na radni 
staž u poduzeću
Manje od dvije god. 
u org.
4 Premali uzorak
2 god. do manje od 
5 god.
12 67 25 8
5 god. do manje od 
10 god.
48 77 8 15
10 god. do manje 
od 20 god.
9 100
20 god. ili više 7 57 14 29
S obzirom na spol
M 54 74 15 11
Ž 27 78 7 15
Četvrta tvrdnja: U poduzeću je briga za okoliš od ključnog značenja
Slika 7. Prikaz postotka naklonjenih, neutralnih i nenaklonjenih navedenoj tvrdnji (tvrdnja  br. 4)
Figure 7. Percentage of those in favour, neutral and not in favour of assertion 4
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što naklonost odnosno zadovoljstvo na navede-
nom području raste s godinama staža. To može 
biti potvrda da se s vremenom provedenim u po-
duzeću, na temelju osposobljavanja, informira-
nja i djelovanja u poduzeću, povećava stupanj 
povjerenja i kvalitetnog odnosa prema sigurno-
sti i zdravlju na radu. Svakako će biti potrebno 
obratiti više pozornosti području prirodnog oko-
liša i ispitati uzroke zašto su naročito oni koji su 
više od dvadeset godina u poduzeću mišljenja 
da se u poduzeću ne poklanja dovoljno pozor-
nosti tom obliku poslovanja.
S dosadašnjim aktivnostima i dosegnutim re-
zultatima stvara se u poduzeću pozitivna kultura 
sigurnosti i zdravlja na radu koja omogućava i 
dodatno poboljšanje već postignutih rezultata. 
Zaposleni su svoje ponašanje i vladanje pro-
mijenili u tolikoj mjeri da su svjesni značenja 
vlastitog zdravlja i sigurnosti, kao i zdravlja i si-
gurnosti ostalih suradnika pri obavljanju svako-
dnevnog rada u gospodarskom društvu.
Svjesni su i toga da je, unatoč dosegnutim re-
zultatima, potrebno konstantno poboljšavati si-
gurnost i zdravlje na radu, te da na to lako utječe 
svaki suradnik. Rad i radna okolina već odavno 
ne utječu na zdravlje samo negativno, već ima-
ju i brojne pozitivne učinke koji čovjeku omo-
gućavaju samopotvrđivanje i razvoj osobnosti i 
stručnosti. Radna je okolina istovremeno i mje-
sto gdje možemo steći znanje i vještine za zdrav 
životni vijek, te aktivno sudjelovati u neprekid-
nom poboljšavanju fizičkih i socijalno-psihološ-
kih odnosa za uspješan, zdrav i siguran rad.
Na temelju rezultata iz istraživanja kulture 
sigurnosti predložili smo u poduzeću model in-
formacijsko-komunikacijskih aktivnosti s ciljem 
daljnje promocije zdravlja i sigurnosti na radu. 
Model informacijsko-komunikacijskih aktivnosti 
za poboljšanje kulture sigurnosti u poduzeću sa-
drži ove osnovne dijelove:
 1. analizu sigurnosti i zdravlja suradnika
 2. investicije u modernizaciju radne opreme 
i pomagala 
 3. osposobljavanje za siguran rad te na taj 
način - sprečavanje ozljeda i narušavanja 
zdravlja 
S obzirom na to da je onih koji nemaju svoje 
mišljenje zanemarivo malo, prikazali smo na sli-
ci 8 one s pozitivnim i negativnim odgovorima 
na navedena pitanja.
Slika 8. Postotak pozitivnih i negativnih odgovora na 
pitanja iz područja SZE, od godine 2003. do 2005.
Figure 8. Percentage of positive and negative res-
ponses to questions in the area of SZE (safety, health, 
environment protection), from 2003 to 2005 
Unatoč blagom padu pozitivnih odgovora iz 
područja SZE godine 2005., bilježimo pozitivan 
trend, jer je u navedenoj godini pao i broj nega-
tivnih odgovora. 
RASPRAVA I PRIJEDLOZI
Iz odgovora anketiranih suradnika općenito 
možemo ustvrditi da je odnos prema radu na si-
guran način na visokoj razini, poslovno-organiza-
cijska okolina u društvu je takva da omogućava 
neprekidno uvođenje promjena. Usporedbom 
stanja sigurnosti i zdravlja na radu u slovenskom 
dijelu korporacije i čitavoj korporaciji zaključuje-
mo da je, unatoč različitosti zemljopisnih kultura 
(okoliša i organizacije), s istim načelima suradnje 
moguće dosegnuti dobre rezultate. Preduvjet je 
da zaposleni i drugi sudionici osnuju, provode 
i neprekidno skrbe za organizacijsku kulturu u 
pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Pri tom je 
od bitnog značaja da u organizaciji svi skrbe o 
preuzetim vrijednostima, normama i načelima 
koji su sastavni dijelovi organizacijske kulture 
sigurnosti i zdravlja na radu. Posebno bismo u 
tom primjeru upozorili na dosegnute rezultate 
zaposlenih u kulturnoj okolini koja još uvijek 
prevladavajuće djeluje na osnovi ispunjavanja 
zakonskih zahtjeva.
Iz ovog smo istraživanja zaključili da su s ob-
zirom na spol žene više naklonjene u odnosu na 
sigurnost, zdravlje i okoliš u poduzeću, isto kao 
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i zdravlja. Brojni primjeri dobre prakse i inoze-
mnih iskustava pokazuju da je moguće, s odgo-
varajućim sigurnosnim aktivnostima, smanjiti ili 
otkloniti negativne utjecaje rada i radne okoline 
na zdravlje, te potaknuti posloprimce i poslodav-
ce na formiranje takvog životnog stila koji pogo-
duje zdravlju. U SAD-u npr. 90% poduzeća s 50 
ili više zaposlenih i skoro sva poduzeća s više od 
750 zaposlenih izvode barem jedan od progra-
ma promocije zdravlja.
Za svakog je pojedinca korisno da što dulje u 
životu bude zdrav i aktivan, za taj bismo se cilj 
svi založili, pa i u radnoj okolini. Definiranje i 
primjena kulture sigurnosti kao pomagala u po-
stizanju koristi i ciljeva (npr. da ne bude ozlje-
da, narušavanja zdravlja i invalidnosti) je trajan 
i zahtjevan proces koji pretpostavlja dugoročno 
preusmjeravanje i usvajanje novih navika svih 
suradnika na području sigurnosti i zdravlja na 
radu.
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ORGANISATIONAL CULTURE AS AN EFFECTIVE TOOL IN THE MANAGEMENT 
OF SAFETY AND HEALTH AT WORK 
SUMMARY: Organisational culture has a significant impact on the quality of work in companies 
and organisations, making its planning and adoption a generally recognised means of ensuring 
safety and health at work. In introducing the policy and strategy of safety and health at work in 
an organisation, it is useful to take into consideration the importance of the safety culture as one 
of the crucial elements for successful achievement of the set aims. With this purpose in mind, a 
theoretical and empirical study was conducted on the safety culture. The theoretical aspects of 
the study were based on an analysis of relevant international and domestic literature in the field 
of general culture and safety culture and its various facets, such as values, ethics, habits, etc. In 
the empirical (practical) part of the study we applied the survey method to gather quantitative 
data.     
The survey comprised a study of the field of integral management, values and principles, develo-
pment and education of the employees, management and its effectiveness, and innovations and 
improvements. The sample was composed of all 159 employees in a company. The responses 
in the survey indicated that the awareness regarding safe and healthy work was at a high level, 
with an average 84% positive answers and an average of 6% negative answers. A model was 
proposed incorporating those elements that should be developed to further improve the safety 
culture in the company. The findings shall prove to be a useful tool for those believing that safety 
culture can be used as an effective tool in the management of safety and health at work.
Key words: survey, ethics, industrial company, organisational culture, work program, status, 
safety and health at work, safety culture, values
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